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00 Общие вопросы науки и культуры. Информационные технологии. 
Стандартизация и стандарты 
1 466550 
А 812 
   Аристер, Н. И. Диссертационный менеджмент в вопросах и ответах (с CD) / Н. И. 
Аристер, С. Д. Резник, О. А. Сазыкина ; под общ. ред. Ф.И. Шамхалова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2011. - 256 с.  
Приведены ответы на вопросы, наиболее часто возникающие в деятельности 
диссертационных советов. Они касаются порядка формирования диссертационного 
совета; планирования и организации его деятельности; предварительной экспертизы 
диссертационных работ; проведения заседаний диссертационного совета; работы с 
документами после защиты диссертаций, организации личной деятельности 
руководителей совета. 
2 466647 
Б 293 
   Баумгартен, Л. В. Стандартизация и сертификация в туризме : учебник для студ., 
обуч. по спец. "Социально-культурный сервис и туризм" / Л. В. Баумгартен. - 
Москва : Дашков и К, 2010. - 350 с. : ил.  
В учебнике рассмотрены теоретические и практические вопросы технического 
регулирования в туризме. 
3 466632 
Б 483 
   Бердышев, С. Н. Искусство оформления сайта : практич. пособие / С. Н. 
Бердышев. - Москва : Дашков и К, 2010. - 148 с.: ил.  
Рассматриваются вопросы по оформлению сайтов. 
4 466666 
В 253 
   Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник для студ. экон. вузов, 
обуч. по спец. "Прикладная информатика" (в экономике) / В. М. Вдовин, Л. Е. 
Суркова, В. А. Валентинов. - Москва : Дашков и К, 2010. - 639 с. : ил. 
В учебнике изложены методологические вопросы системного анализа. 
5 466633 
В 38 
   Веселкова, Т. В. Эффективная эксплуатация сайта : практич. пособие / Т. В. 
Веселкова, А. С. Кабанов. - Москва : Дашков и К, 2011. - 176 с.  
В пособии рассказывается об основных характеристиках и функциях сайта, 
классификации сайтов, а также о возможных ошибках при разработке и 
эксплуатации сайта. 
6 466650 
Г 229 
   Гасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной сфере : учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по направл. и спец. "Социальная работа" / С. Е. Гасумова. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2011. - 246 с. : ил.  
Рассмотрены основные направления технологизации информационного 
пространства социальной сферы. 
7 466601 
Д 138 
   Давыденко, Л. Н. Институционализация рынка инновационных проектов / Л. Н. 
Давыденко. - Минск : ИВЦ Минфина, 2011. - 240 с. : ил.  
Излагаются концептуальные подходы к формированию институциональных и 
организационно - экономических механизмов инвестирования инновационных 
проектов. 
8 466567 
К 435 
   Кирсанова, М. В. Деловая переписка : учебно-практич. пособие / М. В. 
Кирсанова, Н. Н. Анодина, Ю. М. Аксенов ; Рос. академия гос. службы при 
Президенте РФ, Сибирская академия гос. службы. - 3-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 
2010. - 136 с.  
В пособии рассмотрены правила оформления делового письма. 
9 466539 
М 303 
   Маршев, В. И. История управленческой мысли : учебник для студ. вузов, обуч. по 
экон. спец. / В. И. Маршев ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Экономический факультет. 
- Москва : ИНФРА-М, 2010. - 731 с.  
В учебнике представлены как истоки управленческой мысли, относящиеся к пятому 
тысячелетию до новой эры, так и новейшие концепции и парадигмы управления 
начала XXI в. Излагается не только история науки управления, но и история 
управленческих идей, взглядов, теорий, возникших с целью решения реальных 
управленческих задач. 
10 466564 
М 502 
   Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, преддипломная 
практика и дипломное проектирование : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 
эконом. спец. / под общ. ред. Э.М. Короткова, С.Д. Резника. - 3-е изд. перераб. и доп. 
- Москва : ИНФРА-М, 2011. - 368 с.  
В учебном пособии большое внимание уделено подготовке проектов к защите и 
последующему трудоустройству выпускника. 
11 466563 
М 502 
   Менеджмент организации: учебные и производственные практики : учеб. 
пособие по спец. "Менеджмент организации" / под общ. ред. Э.М. Короткова, С.Д. 
Резника. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 174 с.  
Разработано для оказания методической помощи студентам и преподователям в 
подготовке к учебно-ознакомительной, экономической, управленческой и 
преддипломной практикам. 
12 466682 
Н 725 
   Новая Российская энциклопедия. В 12 т. . Т. IХ(1) : Костелич - Лагос-де-Морено 
/ редкол.: А.Д. Некипелов (гл. ред.) [и др.]; [науч. ред. тома: А. И. Алёшин и др.]. - 
Москва : Энциклопедия : ИНФРА-М, 2011. - 480 c : ил.  
Новая Российская энциклопедия - фундаментальное универсальное справочно-
информационное издание, представляющее читателям картину мира. 
13 466544 
П 58 
   Попов, Ю. И. Управление проектами : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 
программе МВА и др. программам подготовки управленческих кадров / Ю. И. 
Попов, О. В. Яковенко ; Ин-т экономики и финансов "Синергия"; [науч. ред. совет: 
В.И. Видяпин и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 208 с. : ил. Рассматриваются 
основные задачи и процессы управления проектами на предприятии, включающие 
контроль и ведение отчетности, управление работами, материальными и людскими 
ресурсами, качеством продукции. 
14 466541 
Р 171 
   Раздорожный, А. А. Документирование управленческой деятельности : учеб. 
пособие для вузов по дисциплине специализации специальности "Менеджмент 
организации" / А. А. Раздорожный. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 304 с. : ил.  
В учебном пособии на основе действующих нормативно-правовых документов 
рассмотрены практические вопросы организации делопроизводства и 
документооборота в учреждениях, организациях и на предприятиях. 
15 466684 
Р 326 
   Регионы Беларуси. В 7 т. : энциклопедия . Т. 2, кн. 1 : Витебская область. В 2-х 
кн. / [редкол.: Т.В. Белова (гл. ред.) и др.; ред. сов.: Е.И. Барановский и др.]. - Минск 
: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі , 2010. - 535 с. : ил.  
Дается полная информация о регионах Беларуси, их географии и ресурсах, 
социально-экономическом и культурном развитии.  
16 466548 
Р 344 
   Резник, С. Д.  Как защитить свою диссертацию : [практич. пособие] / С. Д. Резник. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 347 с.  
Цель книги - помочь исследователям хорошо подготовиться к защите своих работ и 
успешно защитить их. В книге предпринята попытка рассмотреть проблему 
обеспечения успешной защиты кандидатской диссертации, при этом обращается 
внимание на следующие основные моменты: подготовка документов для 
приготовления диссертации к защите, подготовка соискателя, подготовка к 
публичной защите, оформление документов после защиты диссертации. 
17 466547 
Р 935 
   Рыбина, Г. В. Основы построения интеллектуальных систем : учеб. пособие для 
студ. вузов по спец. 080801 "Прикладная информатика" и др. экономич. 
специальностям / Г. В. Рыбина. - Москва : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2010. 
- 432 с. : ил.  
Даются основы теории и технологии построения современных интеллектуальных 
систем, основанных на знаниях, и интеллектуальных диалоговых систем, 
воспринимающих информацию на естественном языке. 
18 466535 
С 439 
   Скляров, О. К. Волоконно-оптические сети и системы связи : учеб. пособие / О. 
К. Скляров. - 2-е изд., стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 266 с. : ил.  
Рассмотрены основные протоколы, используемые в оптических сетях, вопросы 
тестирования систем, методы передачи информационных протоколов. Рассмотрены 
новые пасивные и активные элементы сетей, отечественные и зарубежные кабели. 
19 466540 
С 794 
   Степанова, Е. Е. Информационное обеспечение управленческой деятельности : 
учеб. пособие для студ. седнего проф. образования / Е. Е. Степанова, Н. В. 
Хмелевская. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ, 2010. - 192 с.: ил.  
В учебном пособии рассмотрены современные вопросы информационного 
обеспечения управленческой деятельности, его цели, задачи, а также методы и 
способы его осуществления. 
20 466683 
Э 687 
   Энциклопедия для школьников и студентов. В 12 т. . Т. 2 : Физика. Математика 
/ [под общ. ред. Н.А. Поклонского; редкол.: О.В. Пролесковский и др.; науч.-ред. 
совет: В.Е. Борисенко и др. ]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі , 
2010. - 600 с. : ил.  
Во втором томе энциклопедии раскрываются основы современных физических 
представлений о природе разнообразных явлений, а также ключевые 
математические понятия. 
 
3 Общественные науки. Демография. Статистика. Социология. Политика. 
Экономика. Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. Страхование. 
Образование. Этнография 
1 465441 
Б 275 
  Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учеб. 
пособие / Л. Е. Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 260 с. : табл.  
Изложен курс прогнозирования и планирования в условиях рынка, охватывающий 
весь комплекс проблем и методов планирования и прогнозирования. 
2 465476 
Б 43 
   Беларусь в цифрах = Belarus in figures : статистический справочник / 
Национальный статистический комитет РБ; [редкол.: В.И. Зиновский (предс.) и др.]. 
- Минск, 2011. - 104 с. В статистическом справочнике представлена краткая 
информация о социально-экономическом положении страны. 
3 465001 
Б 437 
   Белорусская юридическая энциклопедия. В 4 т. Т. 2 : К-О / БГУ, Юридический 
факультет; [редкол.: С.А. Балашенко и др. ]. - Минск : ГИУСТ БГУ, 2009. - 584 с. : 
ил.  
Правовая информация на основе законодательства Республики Беларусь. 
4 465002 
Б 437 
   Белорусская юридическая энциклопедия. В 4 т. . Т. 3 : П-С / БГУ, Юридический 
факультет; [редкол.: С.А. Балашенко и др. ]. - Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. - 624 с. : 
ил.  
Правовая информация на основе законодательства Республики Беларусь. 
5 465223 
Б 744 
   Богомолова, Н. Н. Социальная психология массовой коммуникации : учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по направл. и спец. "Психология" / Н. Н. Богомолова. 
- Москва : Аспект Пресс, 2010. - 192 с.  
В книге анализируются теоретические и эмпирические исследования массовой 
коммуникации. 
6 465426 
В 191 
   Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учеб. пособие по 
дисц. специализации специальности "Государственное и муниципальное 
управление" / В. П. Васильев. - Москва : Дело и Сервис, 2010. - 176 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 157-158. - ISBN 978-5-8018-0492-7 : 21756-00. 
В учебном пособии дано комплексное изложение теории и практики 
государственного регулирования экономики. 
7 465439 
В 191 
   Васильева, Э. К. Выборочный метод в социально-экономической статистике : 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Статистика" и др. экон. спец. / Э. К. 
Васильева, М. М. Юзбашев. - Москва : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2010. - 
256 с.  
Представлено развернутое изложение комплекса теории и практики применения 
выборочного метода в социально-экономической статистике. Раскрыты 
математические основы выборочного метода и показаны конкретные инструменты и 
технологии работы с выборочной информацией. 
8 465479 
В 927 
   Выполнение Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2006-2010 годы / Национальный статистический комитет РБ; [редкол.: 
В.И. Зиновский (предс.) и др.]. - Минск, 2011. - 32 с. : ил.  
В справочнике публикуются статистические данные о выполнении Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006г. №384. 
9 465419 
Г 77 
   Гранатуров, В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути 
снижения : учеб. пособие / В. М. Гранатуров. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Дело и Сервис, 2010. - 208 с. : ил.  
В учебном пособии раскрывается сущность, основные элементы и черты, причины 
возникновения экономического риска, методы его количественной оценки, их 
использование при принятии управленческих решений, а также пути и методы его 
предупреждения и снижения. 
10 465354 
Д 33 
   Денежно-кредитное регулирование : учеб. пособие для студ. вузов по экономич. 
спец. / О. И. Румянцева [и др.] ; под ред. О.И. Румянцевой. - Минск : БГЭУ, 2011. - 
463 с. : ил.. 
Освещены вопросы, связанные с сущностью, системой и механизмом денежно-
кредитного регулирования. Дана характеристика теоретико-методологических основ 
денежно-кредитного регулирования, его видов и состава участников.  
11 465440 
З-91 
   Зуб, А. Т. Принятие управленческих решений. Теория и практика : учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент" и "Государственное управление" / А. 
Т. Зуб. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 398 с. : ил.  
В учебном пособии рассматриваются основные теории, подходы и принципы 
принятия управленческих решений в коммерческих и некоммерческих организациях, 
а также в организациях системы органов государственного управления. 
12 465469 
И 665 
   Инновационный образовательно-научно-производственный потенциал вузов 
Минсельхоза России: проблемы совершенствования и перспективы развития / 
Г. В. Петрова [и др.] ; Минсельхоз РФ. - Москва : Росинформагротех, 2010. - 188 с.  
Представлен анализ имеющихся в вузах Минсельхоза России инновационных 
образовательно-научно-производственных структур(количество и направления 
деятельности учебно-инновационных, научно-инновационных, производственных 
комплексов, агротехнопарков, демонстрационных площадок, научно-испытательных 
и проблемных лабораторий, созданных на базе вузов). Определена степень 
интегрированности вузов в реализацию региональных целевых программ 
инновационного развития. 
13 465444 
М 30 
   Марченко, М. Н. История политических и правовых учений : учеб. пособие / М. 
Н. Марченко, И. Ф. Мачин ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет. - 
Москва : Проспект, 2011. - 468 с. : ил.  
Рассмотрены политические и правовые доктрины Античности, Средних веков, 
Нового и Новейшего времени. 
14 465362 
Н 727 
   Новейший социологический словарь / [сост.: А.А. Грицанов и др.; редкол.: А.А. 
Грицанов (предс.) и др.]. - Минск : Книжный Дом, 2010. - 1312 с.  
Словарь включает в себя около 1300 аналитических статей, посвященных теории и 
истории социологии. 
15 465286 
О-537 
   Олехнович, Г. И. Конкурентные стратегии : учеб. пособие для студ. вузов по спец. 
"Мировая экономика" / Г. И. Олехнович. - Минск : БГЭУ, 2010. - 264 с. : ил.  
Рассматриваются современные концепции и теории конкуренции, принципы 
формирования конкурентных стратегий, ценовые и неценовые методы ведения 
конкуренции, тактика конкурентного поведения товаропроизводителей на рынках.  
16 465216 
П 24 
   Педагогическая психология : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. 
050700 "Педагогика" / под ред. Л.А. Регуш, А.В. Орловой. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2010. - 414 с. : ил. 
Рассматриваются важнейшие вопросы психологии обучения и образования. 
Подробно описывается путь становления личности человека под влиянием обучения, 
воспитания и среды. 
17 465430 
Р 797 
   Рофе, А. И. Экономика труда : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 080104 
"Экономика труда" и др. экономич. спец. / А. И. Рофе. - 2-е изд., стереотип. - Москва 
: КНОРУС, 2011. - 392 с. : ил.  
Раскрыты теоретические положения о труде, дана краткая история появления и 
развития науки о труде, изложены понятия о труде, его разновидностях, формах 
проявления, раскрыты составные части процесса труда и его формы, положения о 
труде как факторе производства и факторе образования цены товаров и услуг, 
показаны место и роль труда в развитии человека и общества. 
18 465442 
Т 338 
   Теория статистики : учебник для студ. экон. спец. вузов / под ред. Г.Л. Громыко. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 476 с. : ил.  
В учебнике рассмотрен широкий круг вопросов статистической методологии: 
организация статистического наблюдения, обработка данных и их анализ. Особое 
внимание уделено статистическим методам анализа вариационных рядов и рядов 
динамики, выборочному наблюдению, изучению корреляционных связей, 
индексному методу. 
19 465445 
Ф 912 
   Фролов, С. С. Общая социология : учебник / С. С. Фролов. - Москва : Проспект, 
2011. - 384 с.  
В учебнике изложены основные понятия и концепции "Социологии" как науки об 
обществе на современном этапе ее развития. Рассматривается структура 
социологического знания, приводятся описание предмета социологии, сведения об 
истории этой дисциплины, о социальной структуре и взаимосвязях, видах 
социальных процессов. 
20 465357 
Х 707 
   Хозяйственное право : учеб. пособие для студ. вузов по экономич. спец. / Ю. А. 
Амельченя [и др.] ; под ред. Т.А. Сигаевой. - Минск : БГЭУ, 2011. - 508 с.  
Изложены основы правового регулирования предпринимательской и иной 
хозяйственной деятельности: понятие, принципы, методы правового регулирования, 
субъекты, способы осуществления, развитие конкуренции и противодействие 
монополистической деятельности, обеспечение качества продукции, работ и услуг, 
защита интересов субъектов хозяйствования, экономическая несостоятельность 
(банкротство). 
21 465301 
Ш 615 
   Шимова, О. С. Основы экологии и экономика природопользования : учебник для 
студ. вузов по экономич. спец. / О. С. Шимова, Н. К. Соколовский ; под ред. О.С. 
Шимовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : БГЭУ, 2010. - 456 с. : ил.  
Рассмотрен комплекс теоретических, методологических и прикладных аспектов 
общей экологии и экономики природопользования. 
6 Прикладные науки. Медицина. Техника 
1 465471 
А 64 
   Анализ направлений экономии топливно-смазочных материалов путем 
модернизации нефтехозяйств / А. Н. Зазуля [и др.] ; Минсельхоз РФ, ФГНУ 
"Росинформагротех". - Москва : Росинформагротех, 2010. - 167 с. : ил.  
Проанализированы направления экономики топливно-смазочных материалов и 
сокращения потерь при хранении, транспортировке и заправке машин. 
2 465416 
В 124 
   Вагин, Г. Я. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : учебник для 
студ. вузов, обуч. по направл. подготовки "Электроэнергетика" / Г. Я. Вагин, А. Б. 
Лоскутов, А. А. Севостьянов. - Москва : Академия, 2010. - 224 с. : ил.  
Рассмотрены помехозащитные устройства, методы испытаний и сертификации 
объектов электроэнергетики на помехоустойчивость, документы по нормированию 
электромагнитных помех и электромагнитной совместимости, а также влияние 
полей, создаваемых объектами электроэнергетики, на биологические объекты. 
3 465453 
Г 949 
   Гупало, Т. А. Контроль радиационной безопасности окружающей среды : учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по направл. "Горное дело" / Т. А. Гупало, С. Л. 
Спешилов ; [ред. совет.: Л.А. Пучков и др.]. - 3-е изд., стереотип. - Москва : МГГУ : 
Горная книга, 2009. - 112 с. : ил. Рассмотрены источники ионизирующего 
излучения, воздействующие на население Земли, даны основные термины и 
определения, характеризующие дозы радиационного облучения, и единицы 
измерения. 
4 465418 
Д 931 
   Дьяков, А. Ф. Микропроцессорная автоматика и релейная защита 
электроэнергетических систем : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. 
подгот. 140200 "Электроэнергетика" / А. Ф. Дьяков, Н. И. Овчаренко. - 2-е изд., 
стереотип. - Москва : Издательский дом МЭИ, 2010. - 336 с. : ил. - Библиогр.: с. 
325-331. - ISBN 978-5-383-00467-8 : 122100-00. 
Изложены принципы действия и алгоритмы функционирования, приведены 
функциональные и структурные схемы интегрированных микропроцессорных 
устройств автоматики нормального режима и противоаварийного управления 
(релейной защиты и противоаварийной автоматики) электроэнергетических систем. 
5 465231 
Ж 145 
   Жагора, Н. А. Приборы для измерения линейных и угловых величин : учебник 
для студ. вузов по приборостроительным спец. / Н. А. Жагора, Л. Д. Ковалев, С. Н. 
Суровой. - Минск : Изд-во Гревцова, 2011. - 376 с. : ил 
Рассмотрены однокоординатные, двухкоординатные и трехкоординатные приборы 
для измерения линейных величин и приведен анализ их конструктивных 
особенностей. Изложены методы и средства измерения угловых величин, формы 
поверхностей, шероховатости поверхностей, зубчатых колес и передач. 
6 465437 
И 20 
   Иванов, Б. К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования 
: [учеб. пособие] / Б. К. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2010. - 320 с. : ил.  
Изложены вопросы по ремонту электрооборудования. 
7 465204 
П 187 
   Партала, О. Н. Справочник по ремонту бытовых электроприборов (+ CD) / О. Н. 
Партала. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2010. - 398 с. : ил. - (Справочник).  
Справочник посвящен ремонту бытовой электротехники: от источников питания, 
электронагревательных приборов до холодильников и стиральных машин. Книгу 
завершает глава по ремонту оборудования для спутникового телеприема. 
8 465470 
П 768 
   Приоритетные направления и результаты научных исследований по 
нанотехнологиям в интересах АПК / В. Ф. Федоренко [и др.] ; Минсельхоз РФ, 
ФГНУ "Росинформагротех". - Москва : Росинформагротех, 2010. - 234 с. : ил.  
Обозначены первоочередные направления развития научных работ в области 
нанотехнологий для применения в АПК. 
9 465417 
С 24 
   Сварка и резка материалов : учеб. пособие для учрежд. НПО / М. Д. Банов [и 
др.] ; под ред. Ю.В. Казакова. - 9-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2010. - 400 
с. : ил.  
В пособии приведены общие сведения о сварке, сварных соединениях и швах. 
Рассмотрены различные способы сварки, сборочно-сварочные приспособления и 
оборудование, применяемое при сварке, а также методы контроля сварных 
соединений. 
10 465414 
С 341 
   Сибикин, Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 
промышленных предприятий : учеб. пособие для учрежд., реализующих программы 
НПО / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 5-е изд., испр. - Москва : Академия, 2010. - 
235 с. : ил. Рассмотрены причины повышения опасности при работе с 
электроустановками, используемые средства электрозащиты, требования 
стандартов ССБТ и действующие правила безопасности, а также организационные 
и технические мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ с 
персоналом, обслуживающим и ремонтирующим электрооборудование 
промышленных предприятий. 
11 465473 
Ч-493 
   Черноиванов, В. И. Восстановление деталей машин (Состояние и перспективы) / 
В. И. Черноиванов, И. Г. Голубев ; Минсельхоз РФ, ФГНУ "Росинформагротех". - 
Москва : Росинформагротех, 2010. - 374 с. : ил.  
Показаны состояние и перспективы развития восстановления деталей 
сельскохозяйственной техники. Большое внимание уделено ресурсосберегающим 
технологиям по восстановлению деталей, в том числе с использованием 
нанотехнологий. 
12 465474 
Ч-493 
   Черноиванов, В. И. Инновационные проекты и разработки в области 
технического сервиса / В. И. Черноиванов, В. П. Лялякин, И. Г. Голубев ; 
Минсельхоз РФ, ФГНУ "Росинформагротех". - Москва : Росинформагротех, 2010. - 
96 с. : ил.  
Рассмотрены инновационные проекты разработки в области технического сервиса. 
Большое внимание уделено проектам по модернизации ремонтно-обслуживающей 
базы в сельском хозяйстве, восстановлению деталей, в том числе с использованием 
нанотехнологий. 
13 465438 
Э 455 
   Электроустановки : сборник нормативных документов. Официальные тексты по 
сост. на 01.03.2006г. - Москва : ЭНАС, 2010. - 572 с. : ил.  
В сборнике включены основные нормативные документы, регламентирующие 
эксплуатацию электроустановок. Представлены официальные тексты по состоянию 
на 01.03.2006г. 
 
63 Сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйство 
1 466720 
В 753 
   Воронков, В. Н. Технологии, оборудование и опыт использования навигационных 
и компьютерных систем в растениеводстве / В. Н. Воронков, С. А. Шишов ; 
Минсельхоз РФ. - Москва : Росинформагротех, 2010. - 77 с. : ил. Представлены 
основные принципы, технологии и оборудование для контроля и управления 
производством сельскохозяйственной продукции на базе идей "точного земледелия". 
2 466718 
Г 621 
    Голубев, И. Г. Опыт импортозамещения запасных частей зарубежной 
сельскохозяйственной техники / И. Г. Голубев, П. И. Носихин, А. Ю. Фадеев ; 
Минсельхоз РФ; ФГНУ "Росинформагротех". - Москва : Росинформагротех, 2010. - 
32 с. : ил.  
Рассмотрен опыт импортозамещения запасных частей зарубежной 
сельскохозяйственной техники. 
3 466715 
Е 357 
   Ежевский, А. А. Тенденции машинно-технологической модернизации сельского 
хозяйства : по материалам междунар. выставок "SIMA-2009", "Agritechnica-2009", 
"Золотая осень-2009", "Агросалон-2009": науч. аналитич. обзор / А. А. Ежевский, 
В. И. Черноиванов, В. Ф. Федоренко ; Минсельхоз РФ; Россельхозакадемия . - 
Москва : Росинформагротех, 2010. - 290 с. : ил.  
В аналитическом обзоре приведены тенденции машинно-технологической 
модернизации сельского хозяйства. 
4 466499 
Е 676 
   Епифанов, А. П. Электропривод в сельском хозяйстве : учеб. пособие для студ. 
вузов., обуч. по спец. "Электрификация и автоматизация сел. хоз-ва" / А. П. 
Епифанов, А. Г. Гущинский, Л. М. Малайчук. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 
224 с. : ил.  
В книге рассмотрены общие вопросы электропривода, а также электропривод 
основных сельскохозяйственных машин, механизмов и агрегатов: центрифуги, 
транспортеры, насосы и вентиляторы, крановые механизмы и машины с 
кривошипно-шатунным механизмом, кормоприготовительные машины. 
5 466640 
З-172 
   Заикина, В. И. Экспертиза меда и способы обнаружения его фальсификации : 
учеб. пособие / В. И. Заикина. - 3-е изд. перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 
2010. - 166 с. Рассмотрена классификация, основные термины и определения, 
химический состав, пищевая ценность различных видов пчелиного меда, показаны 
методы оценки его качества, дефекты, возможные способы фальсификации и 
обнаружения. 
6 466722 
И 665 
   Инновационная деятельность вертикально-интегрированных 
формирований в АПК / И. И. Голубов [и др.] ; Минсельхоз РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2010. - 290 с. : табл.  
Отражены научно-методологические и практические вопросы, связанные с 
проблемой внедрения инноваций. 
7 466502 
К 724 
   Костомахин, Н. М. Скотоводство : учебник / Н. М. Костомахин. - 2-е изд., 
стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 432 с : ил.  
В учебнике освещены вопросы происхождения крупного рогатого скота, 
конституции, экстерьера и интерьера, молочной и мясной продуктивности, дана 
характеристика пород, воспроизводства стада и выращивания ремонтного 
молодняка, технологии производства молока и говядины, подробно раскрыты 
вопросы племенной работы в скотоводстве. 
8 466723 
М 382 
   Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения зерна и 
семян : [каталог] / В. Ф. Федоренко [и др.] ; Минсельхоз РФ, ФГНУ 
"Росинформагротех", РАСХН , ГНУ ВИМ. - Москва : Росинформагротех, 2010. - 
91 с. : ил. Приведены описание и технические характеристики современных 
машин и оборудование для послеуборочной обработки и хранения зерна и семян. 
9 466716 
М 716 
   Мишуров, Н. П. Биоэнергетическая оценка и основные направления снижения 
энергоемкости производства молока / Н. П. Мишуров ; Минсельхоз РФ; ФГНУ 
"Росинформагротех". - Москва : Росинформагротех, 2010. - 152 с. : ил.  
Приведен анализ структуры затрат энергии на молочных фермах с привязным и 
беспривязным содержанием животных, выявлены технологические процессы, 
выполнение которых связано с наибольшими затратами энергии на производстве. 
 
10  466721    Нанопродукция для АПК : каталог / Минсельхоз РФ; ФГНУ 
 Н 254 "Росинформагротех"; [редкол.: В.Ф. Федоренко (гл. ред.) и др.]. - Москва : 
Росинформагротех, 2010. - 52 с. : ил. Приведены образцы нанопродукции, 
предназначенной для использования в АПК, а также адреса ее разработчиков и 
изготовителей. 
11 466475 
О-11 
   О состоянии животноводства в Республике Беларусь за январь-апрель 2011 
года / Национальный статистический комитет РБ. - Минск : [б. и.], 2011. - 25 с. 
Представлены статистические данные о состоянии животноводства в Республике 
Беларусь за январь-апрель 2010 года. 
12 466717 
Р 324 
   Ревякин, Е. Л.  Машины для химической защиты растений в инновационных 
технологиях : [науч. аналитич. обзор] / Е. Л. Ревякин, Н. Н. Краховецкий ; 
Минсельхоз РФ; ФГНУ "Росинформагротех". - Москва : Росинформагротех, 2010. 
- 122 с. : ил.  
Изложены технологичесие и экологические требования к техническим средствам 
для химической защиты растений, основные особенности конструкции 
отечественных и зарубежных опрыскивателей, навигационные системы 
управления опрыскиванием, модернизация и подготовка опрыскивателей к работе, 
техника безопасности при эксплуатации опрыскивателей и средства 
индивидуальной защиты. 
13 466719 
Т 325 
   Темников, В. Н. Основные направления развития машинно-технологических 
станций / В. Н. Темников, Н. И. Нилов, В. С. Новиков ; Минсельхоз РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2010. - 60 с. - Библиогр.: с. 58. - ISBN 978-5-7367-0764-5 : 
25999-00. 
Рассматривается роль машинно-технологических станций в агропромышленном 
комплексе. Даются рекомендации по выбору направлений развития МТС, расчету 
состава машинно-тракторного парка, объемов ремонтно-обслуживающих работ. 
14 466296 
Ш 458 
   Шелютто, Б. В. Пастбищное хозяйство : учеб. пособие для студ. вузов по 
аграномич. специальностям / Б. В. Шелюто, А. А. Шелюто. - Минск : Новое 
знание, 2011 ; Москва : ИНФРА-М, 2011. - 184 с.  
Рассматриваются биологические особенности пастбищных трав, а также 
технологии создания высокопродуктивных пастбищ на различных типах 
кормовых угодий и их рационального использования. Изложена методика 
проведения научных исследований на пастбищах. 
15 466724 
М 744 
   Модернизация инженерно-технической системы сельского хозяйства / В. И. 
Черноиванов [и др.] ; Минсельхоз РФ, ФГНУ "Росинформагротех". - Москва : 
Росинформагротех, 2010. - 410 с. : ил.  
Показаны пути новой индустриализации отрасли через совершенствование 
системы машин, на базе их интеллектуализации, преобразований в использовании 
сельскохозяйственных агрегатов, поддержания их устойчивой 
работоспособности, создания эффективной инженерной инфраструктуры и 
разнообразной сферы услуг, перевода системы на инновационное развитие. 
16 466726 
С 409 
   Система критериев качества, надежности, экономической эффективности 
сельскохозяйственной техники / А. Т. Табашников [и др.] ; Минсельхоз РФ. - 
Москва : Росинформагротех, 2010. - 187 с. : табл.  
Система критериев качества, надежности и экономической эффективности 
разработана по 20 типам (36 наименований) сельскохозяйственных машин. 
 
17 466941 
Э 455 
   Электроснабжение сельского хозяйства : практикум для студ. вузов, обуч. по 
спец. 1-74 06 05 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства / Г. И. 
Янукович [и др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ", Кафедра электроснабжения 
сел. хоз-ва; под общ. ред. Г.И. Януковича. - Минск : БГАТУ, 2011. - 548 с. : ил.  
Изложены темы практических занятий и лабораторные работы по разделам 
дисциплины "Электроснабжение сельского хозяйства". 
9 География. История 
1 465510 
М 744 
   Амедео Модильяни, (1884-1920) / [авт. текста: В. Бабаева]. - Москва : Директ-
Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие художники; т. 36).  
Альбом репродукций. 
2 465205 
А 861 
   Артемов, В. В. История Отечества. С древнейших времен до наших дней : 
учебник для студ. СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 14-е изд., стереотип. - 
Москва : Академия, 2010. - 360 с. : ил..  
В учебнике в доступной форме излагаются события истории России с древнейших 
времен до наших дней. Раскрываются важнейшие закономерности развития 
российской цивилизации.  
3 466685 
Б 43 
   Беларускае замежжа = Белорусское зарубежье / Дэпартамент па архівах і 
справаводстве М-ва юстыцыі РБ, Нацыянальны архіў РБ, Нацыянальны гістарычны 
архіў РБ, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў Гродне, Бел. дзярж. архіў-
музей літаратуры і мастацтва; [склад. Н.А. Голубева; рэдкал.: У.І. Адамушка [і 
інш.]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі , 2010. - 480 с. : іл.  
Собрана информация о выходцах с белорусских земель, покинувших свою 
историческую родину в разные периоды и расслевшихся по миру - на разных 
континентах в разных странах. 
4 465495 
К 947 
   Борис Михайлович Кустодиев, (1878-1927) / [авт. текста: М. Гордеева]. - Москва 
: Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие художники; т. 
28).  
Альбом репродукций. 
5 465499 
В 195 
   Виктор Михайлович Васнецов, (1848-1926) / [авт. текста: С. Королева]. - Москва 
: Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие художники; т. 
30).  
Альбом репродукций. 
6 465206 
В 848 
   Всемирная история : справочник. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 607 с.  
В справочнике представлена история человечества со времен возникновения 
древнейших цивилизаций до наших дней. 
7 465207 
В 848 
   Всемирная история = World history : учебник для студ. вузов / под ред. Г.Б. 
Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
- 869 с. : ил.  
В учебнике представлена вся история человеческого общества. Исторические 
события, процессы и явления обобщены по важнейшим эпохам (Первобытная 
эпоха, Древний мир, Средневековье, Новое время, Новейшее время), а также по 
ведущим странам каждой эпохи. 
8 466043 
Г 516 
   Гісторыя Беларусі. У 6 т. . Т. 6 : Беларусь ў 1946-2009гг. / Н. Васілеўская [и др.] ; 
[рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) і інш.; рэд. тома: У. Навіцкі]. - Мінск : Современная 
школа : Экоперспектива, 2011. - 728 с : іл.  
Рассматривается история Беларуси 1946-2009 годов. 
9 465797 
Г 601 
   Голденков, М. Русь - другая история / М. Голденков. - 4-е изд. - Минск : 
Современная школа, 2010. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 383. - ISBN 978-985-513-919-6 
: 11880-00. 
Изложены важнейшие факты и события истории Руси. 
10 465501 
Х 956 
    Иван Фомич Хруцкий, (1810-1885) / [авт. текста: Н. Усова]. - Москва : Директ-
Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие художники; т. 31).  
Альбом репродукций. 
11 465507 
Б 857 
    Иероним Босх, (ок. 1450-1516) / [авт. текста: М. Гордеева]. - Москва : Директ-
Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие художники; т. 34).  
Альбом репродукций. 
12 465513 
М 59 
    Микеланджело Буонарроти, (1475-1564) / [авт. текста: С. Королева]. - Москва : 
Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. - (Великие художники; т. 38).  
Альбом репродукций. 
13 465506 
В 83 
    Михаил Александрович Врубель, (1856-1910) / [авт. текста: С. Королева]. - 
Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие 
художники; т. 33).  
Альбом репродукций. 
14 465497 
Р 422 
     Николай Константинович Рерих, (1874-1947) / [авт. текста: Н. Башкова]. - 
Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие 
художники; т. 29).  
Альбом репродукций. 
15 465508 
Г 27 
     Николай Николаевич Ге, (1831-1894) / [авт. текста: В. Баева]. - Москва : 
Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие художники; т. 
35).  
Альбом репродукций. 
16 466684 
Р 326 
    Регионы Беларуси. В 7 т. : энциклопедия . Т. 2, кн. 1 : Витебская область. В 2-х 
кн. / [редкол.: Т.В. Белова (гл. ред.) и др.; ред. сов.: Е.И. Барановский и др.]. - Минск 
: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі , 2010. - 535 с. : ил.  
Дается полная информация о регионах Беларуси, их географии и ресурсах, 
социально-экономическом и культурном развитии.  
17 466555 
С 831 
   Страны мира : современный справочник / [сост.: Т.В. Горячкина, И.Г. Ярич]. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Дом Славянской книги, 2010. - 640 с. : ил.  
Современный справочник "Страны мира" содержит краткие сведения об истории, 
экономике, политике, населении, климатических условиях и природных ресурсах 
всех государств и территорий земного шара. В нем также представлены флаги всех 
описываемых государств. 
18 465511 
Ф 428 
   Феофан Грек, (1340-1410) / [авт. текста: О. Айларова]. - Москва : Директ-Медиа : 
Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие художники; т. 37).  
Альбом репродукций. 
19 465503 
Д 29 
   Эжен Делакруа, (1798-1863) / [авт. текста Д. Перова]. - Москва : Директ-Медиа : 
Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие художники; т. 32).  
Альбом репродукций. 
 
 
